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La mujer buena no habla recio, ni dice malas palabras. 
La mujer buena es delicada y no le gusta ensuciarse. 
La mujer buena tiene pelo largo y siempre se maquilla. 
La mujer buena es pura, abnegada, 
y no tiene deseos carnales. 
 
Yo no soy, ni quisiera ser, una mujer buena. 
¿Porqué ser buena cuando puedo ser xingona? 
 
¡Y yo soy xingona! 
 
Me gusta expresarme sin pelos en la lengua. 
Me gusta carcajearme en voz alta y sin miedo. 
Me gusta ser fuerte y no me da miedo ensuciarme. 
Me arreglo cómo y cuándo yo quiera. 
 
Me corto todo el pelo para darme libertad. 
Me deleito en mis imperfecciones y 
en las pasiones de mi corazón y cuerpo. 
Ser xingona es amor propio. 
 
Ámense. 
  
